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EDITORIALS . I 
cONVENTION PROBLEMS 
We haven't tba tUr;bteet lncllnatlon to a4vlae ady of Ollf 
delep.tes ap.hlat lnU'Odutlllg refonntl at our Pbllad.~lphla eonveu-
OoD.. TheN b room tor Improvement In lbe beat ud atrongeit 
lllltltutlou, and our lntem .. tlonal b .eertalnly a pat way today 
from btlng tlawleu and ~feeL Any propoaal penalnlng to the 
1pben! of aeth·Jty of tbe o>ganlu.Uon abou ld tb fNfOI'(I find a 
furum andabearlngat theeonventloli and abould be earnestly 
ooiWdued t\'tn though lt ,mle:bt appear novel and not hz accord 
with put policy and tndl~lon. 
•, 
A ~ptlcal attitude t011'ard the new, the unUied Ia a denial 
oftheaplrttofprop-fie111tboutwhlehnollvlngorganl&atlooean 
ut.t. It lathe attitude or reaction, or haekwardlleu. It Ia weU 
to preaen·e the old that 1a 10uud and coo<~. hut It Ia equally lm-
ponant lO d1$eUd the old which baa outUved Ita IW:'fulneu and 
tonplaeelt!Jynewernlethoda whlchmeettberequlrelnentaor 
a newer day. 
Our next eon\·enllon ahould not-and we hope "dll not-
l.ttempt lO &c:rap aJJ~that hu until now made up the um and 
aul*anee of our lnt~atloul Union. It ahould not, however, on 
the other baod, block the path for new ldeu, new plana and new 
forma of aetlvlty. Lon u we might our organluUon, our atree 
UOn.ahouldnotbliDd uato.faiUnpandahouldnothlnderu:. 
from nmovloll; Its dlsahUit~ lli; best. way we koow how. · 
And now thai! we bad atateq our viewpoint, It DI&Y not be out 
of placehereto euh,leetaome ofthe propoaalathatmanyofour 
dele~~;ateal ntendtobrtngforthatthi!Jconventlonloafrtendly 
an&lyall. lftheaeptanaareaoundanddeslrable,theyahould 
.tand the !est of lll!ven!llt eritleb.m; If, oo the other hand. they 
anmerelytheproductoflnexpertenceandofbutall~~;ht fll,mll\ar­
lt)'wlththedutleaandmlulonofatradeunlon,analyalaanddlll-
aectJoowUiprobablyeon'l'looethedelep.teaoftbelrhopekufutU· 
It)' and will aue the eonveoUon valuable Ume and a NJ~a of 
...... 
In recent monthe our atmosphere baa been nlled with 
clamor &nd complaint lo the etrect that our ieadera are too eon· 
~atlve,thattheyareentlrelr, too"frtendly" wlth theemploy-
:!' !:.t!~!!f:. a~~~::~!~.u~,::~~:r:~a t~in':ro~~ 
:::•::n~ o~ a~~~~~~=d :eu~!'~n~~~~f.edba!~?nJ~~; 
upon the Commlulon, even htfor'. • .lt had re~~dered Ita nnal de. 
dalon, and eaJ1 the worken out Into an open n~~;ht tor Ita de 
....... 
Tbla Ia being termed a "more ag~lve, more radical policy 
tor the Improvement of the alt6atlon In our lndullry.'' Let"* 
aaaurne tha~the.ewonl•"amoreradlcal policy" h•ve a meaning. 
whleb,)n ouralncerejudgment,they have not. But I~ not It dear 
th llt no aelln, functioning organl~atlon can trn•·vcably commit 
ltaelf to one attitude for a ll Ume and under all · clrenmatances! 
Letlduplalnthla. 
There are tlmesandcondltlona when a ...:radka l altltude"ia 
~an ahaolute neceaalt)' ; but, on tb'e other h~d. there are ttmi'A 
whenaueha"radlealfront"laadeathly\njuey foralabororp.n. 
hatton. It Ia clear, for lnatanee, tha.t In time of lmlualrlal cr1~1a. 
whenahopaarecla.edandtherelanoworklnthetnrle.aurh a 
radleal at.epu a~~;e neralatr1ke would sen·eaatheaureat mean;~ 
tor tile de.tructlon of a labor organl~atlon. • 
Whe n only a ~part of a trade Ia orgttn l1ed In' any dlatrlct or 
loeallty, aod mOIItoftheahoj)lllnit ·are"oJ)f':n''ltlajnatuclear 
that a "radical" attitude a.Mumed by a trade union "''nnld only 
defeatltapnr~toorganlxe thewbolatrade. Tbetrade unlon 
would have. nnt, under aucb condition&, to atnln every ellort to 
lnt.en!lltthe unor~~;arl11ed worken htltaorganlxatlon a ud enroll 
them u memben before It could undertake w aaaume a "radleal 
attitude.'' 
On tile other band, •• fn!('ly admit, there are alt.uatlona ln 
the lite of a lil·e and "''ide-awake labor union when failure on Ita 
part to adopt an aggret~ah·~ pnllCJ' 11 •.beer atu pldlty If not worae. 
Revolutionary rHolutlonaare aer&PJ of' paper If Ute)' cannot 
be t,.ualated low reality. Worae" than that, tbey may commit the 
~aderatoallneofactlon that mlghtdeatror the union, or would 
forcetbemtol~~;ooreaueh~lutlonaal!dtbenb)'actuallyrepu­
dlale them. Aa far u out· own unloo Ia -cereed, the talli of 
-- =-----
'"r"l.dkal attitude .. and "aw-!•·e poUey" 10ooda. to ..,- till 
.eaat, atran~~;c lllld lotall)' out of place. No member of our orpll-
.u.Uonneeuconlptalnotlackof ~Teo-andofatlght.in.l 
.pint In the 1. L. G. W. U. Otll!l ha.a to go thrnuah thl!l pages of 
Ju.tlce" tobeeomeconvtncedthatharuJya\lo...::KV-•" 'thout 
"' atrtke , without a club In any of our lndldtrlea In thl~ or that 
city. In our own mldat anch a phrue u "radleal attitude" ~~n uncla, 
lndeed,muebmonUkedemagol;)',llkeaplaytothelllliiCrythan 
1lko a plea to aerloUII .and ~atur;mln~ed ll'orkera. 
And now a few wOn1a about Pf'(lporUonat r.,.preaentallon. 
Thla demand which hu become ~putar In recent montba 
IIJ, Ietuaatate ltfromthe atart, the dlreetreau\tot tomeofthe 
ahuBH wb1ch prevailed In the 1\'ew York Joint Board for mao!.,.._ 
tean put. It Ia an undeniable fact that praetleally a nlinortty 
hlta for yclll'll held away over the majority In thD.t Joint Doard • 
andtblaminorltyrule haagl\'enrtaetothedemllnd for propor-
Unual roprc.entatlon on ~und! both• Jnstlnllhle and popular. 
Thla medal, nevertMie•. bu anothff aide that ahou\d be 
eonaldered. lt lahad, verybadfor amajorttrtobl! eoereedhya 
mlnorttr, but It kequall)' bad for a mlner1tJ" to be \onled onr . 
brarutbleaamajorlt)'. Mloortlles,uanile,QJlceondertheheel 
of majorltles become totall) bc. plf'~ a. d.tu u 1r •··r ·'lain 
an opportunity for self-npm~alon. l t Ia, Indeed, a serloua problem 
wblehla faclngoureouventlontoday,thls problemofturnln~~; all 
power O\'Cr' to the majority, Into the banda of the few big !ocala. 
· The minority abuae~~ln the Joint Board have been bad• en-
ough, and the lntematlonal hllll 110ught every meana to cheek 
themand bu,byt.hb.Unle,we beUeve,elimlnatedtbemoatohnox· 
toua of thelrfeaturee. But,ltaeemato ld, that tbla panacea of 
proport ional ff pre&entatlon will not cure the evU of l11'6ponalble 
powerand forcelnthe JolntBoanl. Thlaablllll!lofpo11·erappeara 
toua tohttbereeultofacertalnmoralobtuaeneealnaome ofour 
leader~wbl<:hbluntsthelr lll!nseoftalmeaaandjuatlcethemoment 
they beeometalntedwlthpolttlca. Undff proportlonalrepn!llenla· 
Uon, It Ia quite obvloua, the bl~~;~~;ff and stronger unlta In our 
Unlon"li'OU!dbecomesodrunkwlthpowertbatthey\I'OUldlgnore 
every other factor and group "that would run. cou11ter to their 
wlahes. 
Here Ia. for Instance, a fact In point. Som 111 Ume ago, the 
leadenhlpoftheinteroatlonaiUnloobadprohiblted"atate"el~ 
tloaeering and &«ttatJoo In Urun ot local election. S"t\·enbetelir, 
ntherecentk>ea.l&ndconventlon 'eieeUonaheldln ruanrofour 
'ocala, the aelfaame penona who &rf! no• thundertn~~; .a vehe-
neotly for proport.lonalrepreaentatlonbad uaed"atatea"lndexed 
by numben and, by dlalrlhutln r: theae "alatea" amonr the voters, 
~ad aucceeded In praclleally elect ing all their ea.ndidatea. 
It mar belll!en theJ"tfroruthatpotiUeaconvert ''!efta" uweU 
u "rlg.ltta" lnto petty, ugly polltlclanawho would awop to any. 
(bJnglnorderto~~;alnthelrend"' ' weea.neaaUyforct~eothere.,.lt 
ofproporllonalnpreaentaUou In a body which eonab.taofatew 
larce !ocala with thouaancla of memberaeach, on the one hand: 
andanumbuoflocalawltbbutafewhoodredeach,ontheothff. 
The amall Jocabi, hav!Itr: neither numerieal weight 11or tnnuence 
In auc:h a central body would he forced either w quit belonr;tng 
~~fty~rli'Ouidfftalnthelratllllatlonon~onLybutnotlll. 
The convention ahould pay thla aubjec:tveey close attention. 
llilapopulardemand, hutbtcauile lt Ia popdarltb. notneeea--
~ly aound. It may do the Union more harm than good In the 
longrun,anda'fay' ahouldb<!found that would make the recur. 
renee of the abuaea whleh the present ay~tem Ia likely to breed 
\mpoaalble ,·butwould at the u.me time not ruthleu\y d" troy the 
ri3ht of the mln.orttleatn out or,;anlzaUon 
• 4 • • 
The propoaal for the eleetlon of all general otllcen by ffferen~ 
da lnatead of by co•,.enUona aa hentntn,.. Ia. on thf! race or It, 
quite an attn.ettve plan. The~~e general otllcen would probably 
feelmoreproudoftbelrpoataandmoretndepcndent of ,nrpoii-
Ucal"machlnH"Iftbeywere electedto them bytbevoteofthe 
whole mentbenh lp. We, nevert.hell!llll. doubt tr anr:h n propnnl 
1~. In the end, praetleable. The trouhlo Iii that our membcrahtp 
Ia, In reapeetofclecUonaand •·otlna, aatonlablngLyapntbettc. The 
number of votenln our referenda Ia w amall th11t they can 
acarcely be termed auch at all. Jt ·la hard to believe that thta 
:r:~~~~:~:~eet~n:O~h:e&:~~~m~::.~1t':!~':~:~ha-:u!:a~~~ 
:S~r.~;~o0~h~:~:~~~e:t.~~~~h-:eu:!~ ~=~er;: ~~i~:t~ 
national Union. 
Dealde~~.lf the m011t Important question• In the life of our 
Union are to be decided by refeJ"tnda, why convcntlona? Why 
waate time, money a nd en;rgy 2" ru.bber lltMlp procecdlnga! 
The tlropnsal to amalgamate all the needle tradea Into one 
union Ia under preaent eondlllona a palpable lmpo~atblllty over 
•bleb It 11 hardly worth while waatlng time fit dlacuaalon: It 1a 
enoughtoreealltheobltacle~~we meetlneachattem)lltoruerge 
~~o a~~=tln~o ~:~~o ~~~~~ :~fe v~'!4;!~~~~~~~w~uu~~ 
create! 
Theahopdelegateay&tem \lo'U trlcdby, theCapmakcn'organ-
IKI.tlon and proved a bad falhtre. Our former eonventlona have 
tlm e andagalndlaculliiCd thla-.cbjoctand havegonoon~ord 
~:t::~.:~;JP ~~in~~~~v!~o~~~~~~~e~~~ .r~rP~~· !~~:~~:~o~~_:: 
thla Pf'Opoaal, the Union will, of eonrae. have to IT)' tbla es;pert· 
menta.nd aeo whl.t lood It n1ay derh·etrom tt. 
&p.ln•enpeat: W•an~~pibt&ll4po;. 
Wlloletlt.IOf'Oioallldutlrlfpartao to 
•tltot&adltllt1tt~looofo....,.Lot­
llll:o-,\met1N"a tl&loral11o~ralo 
a qualltrta Amor1eoa Ulo, to 11.1 ottr-
~q ~~.:!tt~..,'!" .:::~7'~. ":.,~~ 
~.tt .......... ~~· : . ~~~. ~·.~:~r:!~·;.~ 
.lctlooallo.o\lp-ltotllawotlld·M 
By!lV LVlAKO P.O. LD 
:."'.OX::~~~.~~ II.~.:·~~ -~:!...t'!~ 
Lloelr lt.earto tor Lloo N~n11.- wllo ·~I." 
IO&CkJ'e-llt.IO!IUaln1YHlotlll 
""UITJ'Itoaoa:rlter aDd,....,.. p .. 
p!tioous.tatL TOU.a!lrncomer.c• 
alltlt.otltlftool-uloa.Tilootrollj; 
In Ataerlea ora oNrotlt tllo 8rat-nma; 
~~~ llloo$11. tlloy lt.&H tbo UIIH Ol 
!Dherlt&ocO. tlt.o lowlrolt.IIIIUllill" 
ller1ttbelan4. 1t lowrltlotlt.o......, 
~=· -~:. •r:.~·!~':.'uo~':o:":::"~ 
pn>t>heor wllll toet-l01t roL 
Tlloi WOIUYoaEJU.tendloanolo 
p-eatberlt.Jce for&llfNitlYlll .. Uon. 
.,,·errtllloc bot the,...,, dviUuulon. 
~ :::::·!: ::::. ~~;~~.:.· :.."':.; ooc•t•aat• lo~tlt. lact !bot pr111oot dar Amerteol• oD tlt.e wholo a 110<>• 
::.,~~bdorrr:::"~~~·~;·-;1:•:,..~;~ 
bodr- lto ot .. ~ blatt IOC:oUIOtl< .. 
ol anuo, tb"'ubtbolaad,ltollo..!n• 
turnoceo,ltowlodtoctroclro, Uodom o. 
a nd power ~OU IOI U~ oteomen a nd 
whlrTln, m&ehlou. Tbo ooul to otllt 
:;,::-...~:.~~: •• 7.~: ~:~. :!~ •• ~~~ 
!llumlltllteond lladdnowtal')' wort~. 
Oor youth II ·~•lou• l.ll.d mad-
=~·~~:~::;~!!~.:~::!:~:: 
C11DIOrD1!1t.OIOrpow•rotlt.otb4oaretOO 
<:ta.......,..olrhotr.Oroou-, tberftl 
:;-::,'"::~'""':'...:.· :"~:: ::!:: 
boldly ID hta<' &ad white, b~t ra • 
l lorOCiol"'" tlaatlat ..... wltb .. 
lateoM_,._....., lltl. ,... 
ri-tt.o.lld..,moLooto.,.aDd\lle -
cooor'>CUtUI or a vtat paal. Tlollo 
bnw!o-JofAwenco.ollle.too, ..._ 
ollotutranLI&owa.l.llioU.elllll&aet 
... ,..,... or u earl! ... <Ill' It <all\ * 
u.. ..,., ... , or u.. ~-P. wo will 
"""""ft\u d ld our lrot~U..rlo~ 
Wlll!ll>e\ooelrllt.dlrrd.oai414. IOU'OIJ' 
tb11,.., ,. ....... .,...,,..,up. bow. 
..... r lliO .. ItniOUI>I&Ilflt ii'\11-J k 
AOdWIIJ I'IINO'fe."lblollriii OJ;ItcrJ 
or !.be....., budred J>Ol'"'-"ten .., 
theklanlel.llud lbebuoroeoomn ... 
tbeor11111ldemocrala./l. .,,. .... ...,. 
btellbOnlaDdllltbokh>l"l ll-
&nd oll l.l .. lr.l ac···•u<aiUIOt"'"" 
lllooldoaftoctth r oroln. OIIr!U'to 
loto on llodloc tbolr ,., .. .,...,-
workon&n lladloc \~ekmlad .. OU 
...,11111100 folk Ul llodh!l t~e lr ""'plio 
a ... r.ll<ldbaUotOCCUofi. Ye, ed• -
Uonl&laa~wt.J' Intlleput ­
wool.ud frH<IomllliJIUio.llooud.,..._ 
for111!tJI1d .. I P""'d LI-.&I~ 
~tbiHII ..... o lll~ndlbe ~
or ourpa&tnd oortulpr!Hil\-
o.otMI"""YetllloOAI<I.I-1)'001 
tltolliiiiiiUioJidlbotlmldiUn .., 
lbiCIIIBP..IIIoB.IOip1"-llldiJ' ~• 
leu llk. AII4 1 1oot""tapoD\1.1 -
UN a.o.d 11.1 nr1"7 ud \to ,....._ 
IUI4.t.-.mor..-ttlt.\apto .-. 
~{'rison Labor for Private Profit I 
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~EDUCATIONAL S:OMMENT AND NOTES 
. Speech by A. J. Mu$/e at Opening 
Exercises of Our Educational Season 
J\lo&K .... IIM'IY\Io1r;e\O ....... TIO 
U.lol_e...,.oH'-"otM.,....Uqa 
oft~o ...,..k~'e4ootat10a-,._ot 
aMotJJroo•·- •.e ~ .. eono~•· 
pullo:ol..,. vo L~la. ••~ opUIDI ml&" 
olt ... al&"•-.oa&f\htoiKII<iM• 
~:. ~-~~~~·~::..~· ;-:.: 
:::.::-;.:.~::. ~::!'::.,"::.! 
ou1kualu., ol !be "'e"'Mro ol th 
&JM\ i OIMOOtlou\t(>OitC.UOI\00\ 
u to 11<1111 ut tMo \miliUM pUler-
••· Tile IMeruuo,..l L.odiH' Carmen\ 
WO<hl"'l' Uolon Ia lb<o ~loiiMt Iota,.. 
.. t lou.llmtbelltOdtro worhl"'l'odll• 
- utk>llal de•olol)lllut to tbo UollM 
Sl.oL-.Toha•• ""••plo- loo 
· ftrl'lllltffttlii,OIMIP-0\UIIol 
f<>rh,..,.ooooba•etlleap-lau"" 
uodadmil"'ltlonoft-wlw>Ure 
followMio,.,..rl001olopo001ll:lo..,.J 
lkatr-~u-o.bu\toboo plo­
_ .. ....,.n,_..,,,, ..... u,..a!MI 
,.._.L Dl•uu .... •&..aderat&Dd· 
lot& oDd op-IUOOI olen kllldt.,.. 
Qttoboln10.rpotk. lllo<r.er.f""' 
---l.lr-.. 0<111· ..... , .,, ...... ~ 
" ••• U>e lot....,.Uoul ·-W t.on 
1-maaJio-orp.alullouto 
_,,.e..,..JIIo>-tlt.otllloao 
loq:ete-1,-•u•......-
....,_.,,. IM __ ..... MIIU.tlooo 
--ut. Mur hlte.-tlo..U.olloll 
O<Mrtrad.eoalolo_leo...., .. •d• 
nloplq """"'lout wo<l< oM,..,.... 
U•a•t•o-t•t- of 1114• memllerool 
UoeA-rieoofMenotloooft.Joor ll 
lo nloaa am!llotH .-lthtbe9o"or-tf11' 
&IK&t loil "",_" .......... er~ea. 
TlleollotnoftMI•t.....,t..,...;J.,... 
toMco~tolltH lorii&Yiqll&d 
U...Yiolotludtbe ~nu,tb11>1tltb 
..U tMM J'Mn lo np-' .....,. n· 
e--... tile odo~auo ... l dop.art-•L 
lleelaloo tbotlhe wboleworkeno' 
=~..,:.:":,·:;:: .. ~. ~~ ·='~~ 
~eO!tll&l'.ci"""Uooo.lO.partmont 
~ ~-~ ~:~::o:-.= :;:. 
Ttl4o lr.t t~Joo I ob""ld like to,..,. 
..,._ • ..,.,.,.., .. ,.u tolll&tooloc&• 
eol-llonalworktoolf-'tl""'taolltl 
..._,. • ...,ol>d<'lld01t1141tta4o 
u~o~~ · .,;,,.,...,.,. Till 6ohocotlo.,.l 
_,.ofulollo lf--etlllqtllot 
..... CI"ftteol ... tofiiOibiOkr-1-0r• 
4arortbotlobtlookaDdeoltlowoto 
I~Juloao b7 -·-~mi..Stod­
t--.. a,:,.... . ..... u ........ -· 
.... • thin£ ao lo '"'-" ulool the 
....... ,.., • ...,,...letloobr-uor 
~.... feruc• •MUU.not.,... 
.. _tloulworltf<>tlhelr-Mn 
... fort lleo-,polaod. tMCblq 
,.._U...PI'IKi pleeoftra<le .. loa· 
to.a..s-•t•lto l ... ~t-•lth 
tonllr<o oro,.. , .. ,....,. Uolol>o.U. 
_...deY...,,t,..MO<ollo,..Ldo"""· 
-toolld~IM:I IooetiKOtloaol 
J••- • •-••• ~<olo •tmlllr bo· 
eo.-tM aalou tll4!-fraon ..... 
co•l..-llr'"r • • • hue uetoler olld 
_e..,mpl~•••rohlo~t~ o tofoee. 'I"U 
:;:!~:.' 1::: lo dcrdoplq alo• 
Aaotbe r p<olnt olono tbe Nme tlltl 
t llolf ob.l>uldll ke 11tbuocleerla 
:rOIIrmlo.dolo tbotor, ulullol .. d 
edO<otlonore tu .. p.anblo ud..,oot 
o»uluu, ~Q l,.ad Ia ~ad. Bel"'"' 
, ,.., .. IlLio lloo not liM• d earlr reol· 
bedaltdtbenrl ubotloao larm..,d 
IMediiCotlonotarmlla",IKIIOipU.k, 
IOIII~odenl<MMMC~Ot.lltr. 
llo...r.t- t~• ~Lut•forll•ll ooa 
.lt ....... ""'"" •lib ' ""' ec~ ... , .... 
alaroo. Tbe-plowllobo...,altn.ll· 
Mcll-.f<><uo,.plt.ll&"-
''-•looe•n>e•plt-•for t loelralt-
..... ,..,., ...... ......._,,.. .. ~,be 
<lt.lltw<><*oltbe-abol""',.... 
bolo~ f1Doe oltd 1.-- t be plok"' u,.. 
••~•• lbe otroule Of lobor woo loelo~ 
ca::.:,7.::e.lheN~~catlot>llworltJ.. 
1t01 Mendl,.....,N dt,.....ur """"lhto 
,.IIU01 1i>oa-oof lheorpalu.l lo11.. 
Tlllodehltetrotonaote•lat.lor u· 
.,.~le . .,aon~ 1o Upbolotory Wearero 
~~:~~~:':~:=~~::•·::~e;.n ,:!~ 
utoloohorecoaotltuted1bemoelveo la· 
to on ed ocolloao t cJacoo. Th or lloro 
ulled It o cluo In Rbop t,:coaomlca. 
latll&teWo.whbtboakiOIIKIO>O 
competeale<:o11oal .. t . t~er 1Lue otu· 
dlodthP<oble.l.ooftbe-lrowabraaob 
WOfii(I!!II' UNIVlftiiTV 
w .. ~o t ,.... .. ' """' " '"' .. -. ' "''"',.,_ oM ttuo .,_., ,. .. ., wo 
t..HP . .Ioi.Sta.ati~I"NDit.llorProblo""' 
Wutolalt>daolrJ 
....,..,.,Nonmloor 22 
IIA. ' &t..o\.J.llaot-Tbof"llloo ofWorhrolaHlo\Or1. 
)"romtboCo•ollutotbo..,...ml<lo 
WHfiOetllr,Nonmbor U 
I:H ~loll~::'::..:~:.7.!':.::'.:;r;~;'::c~atluM 1111 Wedae• 
41J" orootqo. 
ol tM 1 ,..,~o-l>ow maeb ,..,. --~ UNITY (:kNTillll 
al lhlllluloeturer.hadoalt.aA<Ialt<l F."'lleh~!..,..._,a....,late,......lote aadod~a..,.,d otadut.. bo•e 
bow mu< IL tiler w...., po.rtq for u. bo!ea orp.~~~lse<l lor""'""'"'"'" Ia lltoloUowtoo l"'l.bllc lkboola: 
bow .... latobM •-• wu 01 P. S. 25 W E. 11• lit... llaabu.aa. 
b .. d ..... , ....... ••• o.,.a.,s1 of obo P.S.Hl ltltollt...botwoo•liMiooooadnrt•A~eo. 
""''~"' ao.d tbo pr~c .. tt.~u: oil....... P.S. U --·Plaeenti!Htb Bt. Bro~ 
for leloloetl pHo. '""' ....... 11t1 tbe P.S. II Crouoal Puk 1:. ...... ONiotlo S.l,-.._ 
-of-· otiNIIee,l- _, U.•e P.S. IH Orlato~ An. o..S llock ..... a8L, ~,.. 
•- before lh lll&nfoetaren Ia . ~ 
tbelr '"""• e.c•r•rto....,...~ 
.,.lldof ... w••ea.-n•,.. -I· 
t..,_ofwor*. Little....,..erth&lw1tb 
Some Courses This Week 
~~~1o:..:: ::.:::~~ ...... ~ (:LA,SSU IN WORI(t:!IS' UNIVIUta. ~.:~.b~=-=·~~:-.:-~;.""~.So~: 
I'I"O!II"eol altl>t .. reo.n.. TIIOIRbjec:tlor dlocuotlotiW"Il\bo 
.;.!: ,': 1;:_,': ... -=~ ,:".".;:::n~': •= ·'::::; ,;'~~ ~~~~~': ;.::~ l:d••nt• .,.tl DtDjuala 
oubhtto .....,.11«1. ""''- o!IOOOD· .,..,.. ""'""""tor"'""'· TH lrot O.So~or.Sore~t~-!!.atll.o\.11. 
~:'.';~~ .. 't"....:~":",~""!..:,;~ "~, t~: =-; _:~~:"..,~" .:"u',:_~:: ~~-.:: :~~~; ~:C.ar:~ :.;! 
o~lt !he or~.,.\utloa tb..al koowo bow 1\~en br I'Jof....., &a>orr Jlolio"o"Q". lo ladltiii'J,• Tile oubJeet will bo 
to ol•l .Ud morth .... ~'"' baner. Jl o pro 0 .. ..,. 1Liamlo..oUa1 tolk ""· • .....,..,lbe<:ue )(aa"totbe PJn.mldo.• 
l<>lbo bree .. l\uto...,.,eedo.I'<!Qplo wll&ttb.-par-ofiKICIILII\orot•n Claueoaroboldla9o'ulo.Jqtoall"1"· 
"'"1 10 fonb lrnm cluleo I<> UU:n· IL At t.H A. J . lluolo Of llrooltw-. lUI lillh Scbool, Room UO. 
tun. ar from ourh o pth..-lnc ao tblo. p~o blo tnttaducllotl 10 a ..,.,.. on 
•bere <her huo llotutd to tu~red "Tbo Mace of Worktf11 Ia Ht"o..,.... 
arUoto. wino I new .. ,..., ol Jor and Jllo """" 1 110011 laoplrl~o JINMD,. 
nnllrud m•1 work oil the moo t ea. tloa. our membor. wbo atludool tbo 
lbuoleotleollr for tbelr orpnlutloa -lou wero lblllll"auldMol 
for hrlac bMo oo laoplred. ?"lllleJ.....,. upact !TOm 1~ two 
er!~!:" :,•,~••:::"!,:~:~::;"1= :'.."";~ ~~ ::• of tbom nol• 
work bore IDnl!ldeollr o~precla\eol - Tile lrot ..._ Ia lltonture will bo 
tbo l,.-11,..,. ofthcNu .. tlo""l 
worlt. Jtlooa"''"NI,Io.dtbouloD 
................. , .......... ,llllad.n· ,_~~g tbal ,.,..,, ........... .,... .. ,
""'""""••ulu.:rlt.tbot then •enoeooomlc!II&CILIAaorbaatlo""t 
"'" • •- ....,., Indo •a1o11 ollcloio ·filo.....,. l>eiAp wltb a ll ooru Of ..... 
wltocovldii&Yitlaoew_.......,ot. -. . .llaa:rofi_R_tlto..n. 
ln4e<ll,..odKOtlolllleiaooeel'ftl' aollooalhJO&rt-•loofnloao.,... 
•lciHbrtlletrnto.oo.u ... ,-.,1 -l<lootomooL 
eoaoll);lolo tbo oalou - u4 will o..,.,.,..,,loa oad etl~~e~t""' Ibn on 
a.tlot.......,1 blrlnol-leadol"lltt"" lotbof11lleetHDMIAHponblo. la· 
LoU~•• b1 Stnrt <:"oN~~ O•r Worl<o 
or.' Unt ..... l\1 15-oul'dor, Mow. 11 
OaSotuniQ",No•emtMtrUotat ,.lO 
P • .lol.lltU:rt "nu. wlllct•e tbe &tst 
ltt:tunoltbe~I"Htaco,....tt..aloOr 
Proble""" lib tubjoct wm toe~., ... ,. 
" lod .. trr". llr. Cboe llu wrtl llla-
• -lltl lblapllaoaollttdaotr:r 
wbklt ""•Jgotnc .. uroppeanod. 
TH oloa will •eo• lo w .. ~lactOa 
ln'IAt!Uick lkbeol.roo•U... 
l'tlVII(:A,~ Tll ... tNtNG A,T Ttli 
Oll<ero Ito•• .....,..,,_ lu;l!lcle•t· toU~t:•- aM Ioree ,.,,, p tocotber . 
11 nolu.eol th •-uror edwcatlok Force wltlooot . lateUip,... W lo tM , 0...- """"'"'" <:a~ Toh tM Cow,.. 
,,...,..,.benlll ... lotlle\oqnaltb lutiiJIIl)'llolotlplfto.AIItbeele-
oolroolotolt~t:utolldtnllledmom· """"to. lloAooH t!t:en to l ~o...., 
""'""""'' IILot ua followlaU:Ulieat oad will _,. ..,"'_ to , ..... 1\'o -· 
.... _....,..,..,,. , ........... , .... aatllloJ ... MI. 
0~ 01 ulou llo~e alto failed be<:aue •• on ot ...... ror llot boco.uH 
"""'"''-"to"""'" tbo tmpor~oD« wohare ....,.,. .. OlltbootUrbatod. 
ortrrlmllomHtalltho•orloooneetlo tlteklcltootlottll!t:•,...wlt-tth 
of '"""'mtMtnlttp,ortlotle.coll.,..l. fo....,oforpatu.Uo•lo•loohllpleoo, 
hotelleetul.oocLII. e tc. Tlle tnde uollUto o:loNttphllooophenoltbe 
aoloa whlclt prote<:to lbo workeroa unmtcbt .. .,.,,., tootltr. Inti,.. 
blojobot>d...,.r*"l,nblmwqee, pniJ;edlftleltltencooodtololllllot..,. 
ltauro. «o.adltloao ot>d o mu10ro ol p!llutloa.on lmoolatlblo. 
~Dtrol orer bloladuotrrlltbollule ~ BocnH tho lat erDOIIINtol t..adleo" 
~:::.:~~~~:~::~~~::~!:·~i~~ ::::~~~~=-=~:·~: ~~=:=~ 
buteo aeetiiLo•••• eoolortlmont. tblo. It lo • Jor 011 t~lo. JOlt• lllb tlt 
~~:~~::.~:;~,~~f~;::b·: ~;_::;:::,2,:7~:::~ 
""' -~ .. ~ .. u... u.lau .. ~-~~ to. _,. .. L" 
~ 
O..rlid .. atloulllo!(lllrtltleotllu 
- ...... ...., ... ..... nbtkl'bJ"Peat 
l:do.tatloi>Deport.ooootof l••llaDd. 
:~.!.:!·:: .. ::.;;:.:-::::: 
wba wlob to on.U lbem .. t• .. oltbto 
RPII<Irtuallrfor-llrdoYolopmeao, 
ahooldo,ptr lor•lel"t." ' ' • trodoe-
~~.:: ,':;~ :,:~.'"'""' De"""•••L 
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